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Lament Amber Gudaitis 
Ricardo Paz, guitar 
Amber Gudaitis, choreography and dance 
 
Intrada Carrie Leigh Page 
Chris Coughlin, trumpet 
Luca Giupponi, trumpet 
DeAnna Uranga, horn 
Nick Koenig, euphonium 
Chris Gurtcheff, tuba 
 
Concerto for Two Unaccompanied Instruments Kurt Mehlenbacher 
 III.  
 IV. 
Dan Puccio, soprano saxophone 
Joey Trahan, soprano saxophone 
 
Nothing Like the Sun Stephen Schermitzler 
  (adapted from William Shakespeare) 
Rachel Policar, soprano 
Joel Wolcott, tenor 
Stephen Schermitzler, piano 
 
“Someone’s been eating my porridge!”  Josh Hill 
and the elegant examination of the Just Right 
 I.Too Medium 
 II.Too Fast 
 School of Music 
 III.Too Slow 
Sherry Lowry, flute 
Johnathan Robinson, clarinet 
Eva Lundell, violin 
Evan Henley, violoncello 
Liz Ames, piano 
 
Oh Holy Night (text Thomas C. Roney) Jeffrey Ouper 
Eric Perry, tenor 
Liz Ames, piano 
 
Blush Kim Osteen 
Evan Paul, piano 
 
Scatter Cat Zach Bramble 
Lev Ivanoff, conductor 
Katie Schaap, flute 
Julia Georges, bass clarinet 
Ben Holskin, clarinet 
Jeremy Muller, snare drum 
Belinda Chiu, piano 
Samuel Golden, violin 
Annissa Olsen, viola 
Ashlee Nettles, violoncello 
 
Sonata in D Major Vassilios Makavos 
Devan Arcangeli, violoncello 
Juliana Scholle, piano 
 
The Magic Bongo Man Elizabeth Bayer 
Elizabeth Bayer, soprano 
Asia Doike, violin 
Liz Ames, piano 
Philip Hathaway, bongos 
 
